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LA TERCERA MANO:
REESCRlTURAS DE LA ESCENA PSICOANALlnCA'
Mireille Calle-Gruber
UII;venite de Ptlr;s ~JJJ
"Usted sabe perfectamente que yo soy UI1;:I insrituci6n" (Cixous, 1976, p. 73). Esa
es una de las replicas que et personaje de Freud hace al personaje de Dora en la obra de
teatro escrita par HeJenc Cixous en 1976: Portrait dl! Dora. Y es prccisamcnte en este
punto que la fuerza de dcsconstrucci6n se apJica et la obra: el psicoanalisis
institucionaJizado que ~e hJce ley. ueterminando las reJacioncs de fuerza y 105 principios de
una normatlvidad. Pues 10 que estD cn ju\,C'go se halJa inscrito en la divcrgencia misma de [os
titulos: no "El caso Do[a", como 10 IIam3 Freud C:11 d in forme que hiza de un anfllisis que
no pudo coocluir y que fue inkrrumpido par la paciente, sino "Retrato de Dora" que da
titulo a la reescritura en la que HeJCn~ Cixaus vuelvc a rerrc~entar la escena psicoanalftica.
Con la (mica difereneia, y no es poca, que, en dicha cscena, incluyc a Freud (omo personaje
freudiano y de este modo pasa par el espeetro la re[aci6n psicoanaJitica en sus
funcionamientos y protoc(l[os.
A[ escuchar el discurso del analista al mismo tiempo que se percJta con un oido
muy aglldo del malentendido respecto a las voces de la anaJizada, e[ tex[O de Cixous nos
haee leer esta verdad primera segun la cual siempre es el olro(a) quien haee el retrato de
uno(a) -verdad que c[ [catm pone en escena en un sistema de espejos reflejantes en 105 que
se reactivan y se invierten los pareles.
Freud -Aims qui est d la p(ace de qui dans cette hlstoil'e? (Cixous. 1976, p. 66)
Dora -Ce que )e voulais.? ft vous qu 'est~ce que vous .·oule:=? (p, 86), mientITIs que la
cscritura saca tod[ls las consecucncias, ~efIa\ando que "elfe le singe" (p. 62):
Voix de la piece ~Freud esf agile, car if sent qu ',I v (I Id epreuve ou peul-elre piege. (p. 63)
~etrato de Dora Retrato de Freud 0 el analista analizado: se produce un formidable trabajo
de lisis en la eseritura.
H61ene Cixous desarrolla aqui [0 que yo llamari<1 una analitica de la diferencia
sexual, poniendo de manifiesto el doble sentido del "caso" D(lra que es, desde luego, una
~nfermedad histerica que hay que "curar" segun Freud. pero tambien la excepcionai -la
maudita: la palabra aqui no es exagc:rada- resistencia de la analizada que int1ige un fracaso
al analista:
Freud -Vous vous vengez de nlOr
Dora -Vou.\' ne comprenez rien. r.. ·J Voila ma vengeanc/!' j'irai "seule n le guerirai
"seule". Elj'ai decide de VDUS abandonner un jour marque par moi. (p. 99)
;---T----------.
radueei6n de Lluoa Lecna Llop, revlsada I
Gradiva 0 El pasa del tiempa
Et j 'avais atrendu de le hre, ne sachant pas si) 'attmdais de le lire (le liwt', lui-merne lu par
Fi-eud) ou de la lire (la /rouver. mals qUI:)). (p, 25)
La Gradiva sale a escena como libro: "C 'etait la Gradiva de .lensen (111 'elle m'm'aif
apportee, dans cefte edilion epuisee qui parte les marques fouchalltes des clrconslances de
l'impression, hate et distraction nees de la guerre" (CiXOllS, 1970, p. 25): ")'(H·'ais envie de
fire la Gradiva d 'un trait la nuit" (p. 25): '-On peut fire La Gradiv3 par morceaux, pourvlI
que /'ordre dll toul soit respectC" (p, 31). Y acto scguido la ambivalencia llega con ellibro:
la duplicidad del nombre-titulo; la duplicidad del ]ibro sabre ellibro.
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(car ce qui est rappele a la memoire est du passe, est repetilion dirigee vers le passe, landi:i
que la repetition propremenl dile est un phenomene de memoire dirige vers f 'avenir) -mais IUl se
Leer cs f:11':'iticar. imiraf con la conciencia dt:! desplaLClmiento efectuado: e':'
fabricar a la invcrsa: leer. para Hekne CixoU'>. cs carnbiar de pie. tomar el pie de la lL'tnl.
Este pie de Gradiva-Iectura se apoya en la ver1ical del significante: ahi cs donde atianza su
posici6n. donde suspendc cl scntido establecido, adopla un paso literal, progresando a base
de pennutacioncs, anagram as. paragramas, paronomasias y parastasis. El juego, que
primero parece irrisorio, se convierte a 10 largo de la escritura en principio fundamental:
profetico, fantastica, anunciadar de desconoeido:
Qu:v a-I-it de comm/ln entre la Gradiva, AIi-Haha? I,e I et le A Qu:v a-I-il de commlln
entre la marquise. Jloi'se, TOI f. .!eronimo el josephe? !'e 0
Qu 'y a-i-il de comm/ln entre Sesame et re Ie::ard:' re Z S le A, (p. 165)
(reminiscencias de lexto;,;~lecturas). El relato se dedica a dejar en espera -piedras de espcrJ-
los temas que se desarrollar<.ln. Prcpara la lectura que surgira con la historia-que-hay-que-
conl<lr de entre las piedras del relato. COllh\ Gradiva: "la jcunc jillc marche da/ls Pompel
comnlL' CIII/ SCI'Ulf nl;c des pll!!"i'L'S. dfl' .l'e' gfi.\'Se' d,lI1s les !l1Ur,\" que le tremhll.!!IIenl de lerre ({
Ihardes I.. ·J· LCl (Jrmln'(l wrr dcs 11/111'.1' /; l'he'lIl'l' de midi. pOllr alia tranquillemell/" (p
95).
ASI es como cl rClah) provicne de las lecturas y \a il las lectura,:,: rompc los sellos
de !as conS1:ruccinlles narralivas anleriore,:,: que luvieron lugar. qu(' dJn lugar a
excavacioncs y hallazgos en el proyeclo y ('n cl cur,:,o del escribir.
Pllesta en escena, la escena lextual la clcva todo a un segul1do ni'v'l'I· 0 cuando leer
es hacer la C;radiva Es hacer la Gradivi:l con palabras (Austin: Ho1\' 11) do fh:ngs It'lIl:
words):
Una especie de metodo (mct-hodos: andadura) se desvela asi en la obra, donde
repetici6n y mctafora van al mismo paso: ha:y transporte, desplazamiento, encabalgamiento.
Aun mas: hay cncrucijadas y cruzadas. Pues, a causa de.la Letra COOlllO (del alfabeto en
comun en el corazon de los libros) sicmpre hay un paso que se abre donde pensabamos que:
no, Donde hubieramos dicho: nada. Siempre tiene algo que ver, que hacer: ver leer, hacer
leer. El pie de la letra csta hasta en la ecolalia, la parastasis, el sinsentida, el lugar de un
crecimiento. La repetici6n intenta abrir una brecha en el acabado de las frases, palabras,
8~labas y par ende agrieta las signiflcaciones reconocidas para que venga 10 que ha de venir:
sm nombre.
El principio que esta en juego e':' el del leerescrifo.- leer que escrlbe y que es
escrito, leer-escribir del mismo trazo: leer que es reescritura; escribir que es leer. Par 10 que
108 dos ejercicios de lectura y escritura no s610 san indisociables sino simultaneos (como
sUcede en la traducci6n) y constituyen una analitica de los textos que da otra calidad de
aleaci6n, da al texto un cuerpo dc atm temple. As! en la grieta de un parentesis el
leerescrito trae un parentesco con Kierkegaard al que no se nombra mientras que su frase,
traducida en lengua cixousiana, sobretitula el terminG y el tema de la repetici6n:
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Y la frase cixousiana se bifurca y se desdobla, en positivo, en negativo, marcada par la
diferencia de los generos. Mientras que el parrafo del principio ha procurado incluir en la
lengua una fusi6n de la "parulion" ("ceite edition", y de la "dpparition" (edere: mostrar,
sacar a la luz), hay una confusi6n del ritma: "apresuramientt) y distracci6n", lenre festinans,
dellibro y de la joven, Y vemos 1as primicias emblemaricas: del combate -publicaci6n "de
la guerra" anunciando Gradiva, la que avanza, "como cl dios rvlarte gradivus yendo al
combate" (Ponta1is, 1986, p. 9/-, del vestigio arqueol6gico -el libro como una ciudad en
ruinas para desc;frar: "cette edition (;pllisce" portadora "d'un nomhJ't' assez deve d'errala
sis:;nales auxque/s s 'ajoulaient que/que.\· errellrs passees indr)er~'lh's" (p. 25).
Bajo la apariencia anodina, vcmas que nada se ha dejado al azar; todo es criptico,
es decir. todo es leccion de lectura, es decir, todo texto esta hJbitado por alros
2 Hclene Cixous coincide aqu! con la rosici6n dl: un i\nur~ Hrdon n::spl:(!Q a J-'n::ud HrClOn hace de
Nadja cl retrato de la vidcnu,1 pror1a de los mediums) (I..:; lth poe:tas Y l)P")nC :1 la instJtu..::i6n literaria
la fuerza subvcrsiva de la "[kllcza C(ll1\'ul.<;j\a"
i Pontalis anaue: "pero aqui se trata del cumhate del anJl)r". V'e:le:1ll0S que: la intl:rpre[,h,:lon de Pontalis
se:gun la cual et p:-iicoanalisis recihe de su [("dura d\.': la Gl'ddH'(J una kLClt'Hl Je: amor l'Ullll:ide con la
\'j~j6n de: Cixous, que escenltica. en c!Cdu, una magistral k"::l:ll)n de: amor l:l)n sus aperturas infinitas
J,B. Pontali~: "Of! dlrait que la Gradiva mel ses pas dans le.\' siens et que du coup la science
laDorleusc acqulert la grtice, la tegerelc d 'une )cunl' jilfl' rrwlL<.'ielISe t'f rlche du seuf Sll\'Olr auquel
aimerair pnilendre la psychanalyse' le sa~'Olr d'amollr" (1986, p. 11)
La escritura Iiteraria no s610 efectua Ulla uesc0nslrucci6n de la inslituci6n. produce
una revelaci6n. Esta: Dora ticne una lcngu3. y cs la lengua de la fuerza poetica:. Hay' retrato
~trazo a trazo- de Dora porque sus replicas tienen la veracidad del sopll) po0tico: una
inspiraci6n, una clarividcncia que naee COil cl usa del Icnguilje.
Hay mas, y con raz6n puesto que es retrata por retrata: III desconslrucci\)ll de la
insrituci6n psicoanalitica exige la desconstrucci6n de la inslituci6n literaturil.
Alas porencialidactes de este proceso de reveltlci6n por descons1mcclon poetica -cl
texto Iitcrario elabora la esccna psicoanalirica y cs elabor'l{Jp por L'llil-. qlliere dedicarse eSle
estudio explorando un relata de ficci6n: Le troisicm(! corps
Lt! lroisicme co/ps esta formado par cl lrenzado de las lectllfas-reescflturas d~
cuatro obras: por una parte, Gradil'a, rantosia pompeyalla de Jensen, que da lugar a la
conocida interpretaci6n dt: Freud: El de/irio)' los slIei10s ell (;rlldn'rJ de If'. Jl't1.H'I7~ por Olra
parte, La /vfarquesa de () y Ellerremoto de Chile de Kleisl Siguiendo los trazados de las
dos primeras, a saber Gradira de Jcnsen y la lecrura de Freud, vt'mos C61110 se dibuja cl
trabajo de un reJcvo poetico: [as lecturas se dan la mano -la tercera, e" la mallO del poil!!n.
Vcmos c6mo hace-pocsfa.
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SOl/v/enl d'dle a ['aven!r. !11adenlOlse{{e pOIlW::'-VOUS mUlIri/' puis revenir, pills plus tard si V01n' le
vOl/fez, mOl/riJ'd encon! revel/ir. ('{c {PP. 27-28)]
Exponiendo la practica de una forma maestra de Sll trabajo de cscritora, la de l:il repetici6n-
desplazamiento, He-lent' Cixous haec de eHa una enscfia. Una enscfianza. Una henncncutica.
Se pueden observar sus disposltivos: el lecrcscrito opera con rcdes dc anaforas; escribc en
vocativo; imprimc la din;imica del simbolo.
La anafora
Cuando la Cirulhva. coma jibro, aparece de form'l ambigua en el libro de Cixous y es
nornbrada, Y'd ha en{rado en el tcxto 5ubrepriciatllenk a traves del leerescrlto, citada a
comparecer en la rraducci6n que le proporciona el paso de lIn libro al otro:
Cixous: Le pied WlUche pose en (.H',JtlI, et fe droll (1111 .Ie disr,ose (lie .)'111\'1'(', lie {ouch" le so!
que de fa !Joinle de ses onc/Is, (ependant qUi' su r!mlte el son hllon s 'dt~l'e/lf presqlll! )·t'I'{i.~'ufl'lI1enl
Cr !/lOlIl't'lIIenl de la di,II)(Il/llorl s 'appl'crant ('I dilJMn,llrt' NO!!S I'clu!nr, nOlls s,;duif ,-1I')11/1r,I'/II./I la
disfonc!:' /lOUS donne /a hcm!ft; (fe rw.\' Form!!s 1'/(l:'\' dL' ri/US C'I plli.l' loin [.. ,]1." m:)IiH'IIJCiif qu 't/1'O'OIl
(juand mes ye1l.~ S';Il!prochaienl de hll, expnnw!,' ,:' /<1 lens I'oisanec ugl/e d'l/fle jeune ji>mme "11
march!:', I!f UII rl'I)(].\ S{ii' ill! sCJi-nlt~ml', line non-tfh'laml!Ucn qlli /111 dOIl!!alt en ,ombillont ul/e S(lrl,'
de vol susptnd/J ,i /lne jermi! dhnan:lu!, le c!~arlrle d(;POUltll; des eire.\' "Ill; n '()/If pas pell!' de passeI'.
(r 18)
Jenscn: Le gauche etait deja avand el le droit. se disp(J;wnt (1 le suivre, ne Iou chaff plus
guere le sol que de la pOinre des orteils landls que lu planfe et le falon se dreS"tlll'tlt presque a la
verticalt} Cc moul'emelll ,\/Jscilaii ul/e douhle imprl.!s:-iion: I 'wsance legt~ri' de la femme qUI marche
d'un pas viI cl paml/elemf!nl I 'air assure que dot/tlC' u'/ e,\prit en rcpos. Su grcice parricl/liere, dl( la
lirait de eetfe fi.-l(;on de planer au-Jessus du sol tOllt et/ le loulant aveCfermele. (p, 35)
Como con Kierkegaard, HelCnc Cixous hace del leerescrito de Jensen una ensefia y
una ensefianza: en el umbral del [ibro sigue los pasos del escritor innominado, su frase los
pliegues de la frase del otro, antes de ir adelante, siguiendo su eamino, "con el andar
rranquilo de quien no teme pasar" (p. 18), De manera que euando aparece Gradiva con
todas sus letras, llega en el momento oportuno, recuperando las huellas de las paginas
preeedentes ([as de Le troisieme corps, y tambien las anleriores de Gradiva. fantasia
pompeyana). Gracias a este dispositivo anaf6rico. la Gradiva que viene es, de hecho, la
Gradiva que vue]ve, siempre. y que se aparece en el relato de Cixous. La lectura,
literalmente, "se souvient J'efle dans I'avenir". gracias a esta tecnica de repetici6n
adelantada.
Ailn mas. Cuando leemos Gradiva, con todas sus letras, en la p:tgina 25, aparece
ahora como desaparecida desde la pagina 18 -10 que s610 podiamos saber con la llegada de
su nombre y el de Jenscn, su autor. La ley' de la anafora regula de este modo unll relaci6n
generalizada de retraso y addanto de los elementos de la narraci6n, relativa y variable
segun la disposici6n de sus repetieiones y desapariciones, Dc hecho, el control anaf6rico
concieme al movimiento (coma se dice en una obra musical) del texto, que se basa en [a
desaparici6n y aparici6n: "Ce mouvemenf de la disfJarition s 'apfJretanl adisparaitre nous
rellent" (p. 18 j.
J "Reprise el ressouwnir sont le m~;me mouvemenl, mals en ,lens oppose, cor ee dont on se
rr?ssuuvient, a ele; c 'est 11Ilf? reprise en arriere: la reprise proprement dUe, au COntra ire, esl IIll
ressouvenir en avant" (Kicrkegaard, 1843, p, 694).
La sutiJeza dc la exrn:sion sLlbraya aqui 10 que hav dc sensiblemente in ,. bl
.. d . m~sura e
en el ll1,OVlmlento C"l te~~o y que las anaforas de! lecrcscrito Ilegan a (hacer) enlrever: la
presencla de la dcsapaflclOn, que no cs poeo: la uesaparici6n de la desaparici6n q '.
... I . Lleaunno
es apanclOn pew. lace p:lsa,r ?e la muel1e <1 la vida: ,et paso del tiempo que no pasa pero
Ilega a todos lo:::; liempos, los tJempos del \'erbo y los t1empos del sujeto,
, Dc ese modo se pueue ?l'~cifrar nucvos rdinaOlientos, En particular 0stos: cuanto
mas se avanza en el texto de Crx.oLls. la red anaf6rica nos Jleva de nuevo al ubi I
d ll ·b . I ~ m ra. a apu~rta e ,I ro, AI an1c-I.lbro . luanto may'or es la veltlcidad de la leeturn qile se escribe, la
anafora r~tlcne mas L11 [lbro, que qucua perpe[uamelltc par venir. Cuanto mas "yo-ella"
corre haem cl porvenlr del relato. mas rczapaua se CnCLlCl1lrCl r,'''r"S·lll '(l a [Cl' , '
• , ',~ '" ~ l,.. {U uS pI emlsas a
las promesas del escnblr A los COllllCIl70S, a los mandarnien[os de/libro,
1.0<dit 1ll!lweusl'ilil:'lIl <flit' f!l v/ens, t'1-r,lon, lzellrelll'emU'1 ,/·Ul' tu "'·/·1 ('e Illle)· I·
, ' .. . '. " ,. f' \'ou <lIS ce
n etml dl1tk' jJl1,I lu presence, lu den/el/rt:' /lUllS 111\'['!/t'Wl'nf j'(;/)i!t; le I'r',·elll I ..
,. '. .,,. , ., (., r.e conjwnce et
d appl1nuc)l/, le lemps de I Iirll/.1UOI/ desu'ee rCllouw!lIhl,' I ovemr "(II·I' !1·,lllle /1 ..76-77) " J, , I 1 passe recent. (pp,
Con ,Ios incalcul~ib[es. intcrvalos donut cOlllunican todo~ los lielllpos, Se dice aqui el paso
del tlempo cualldll <11~Cla el deseo de orro )' se transf'orrna entonces en lIave Lit' paso del
relato, DO.ll,de 10 qU,e Importa no es e[ ser sino un venir a ser. De cllo se deuucen ciertos
rasgos poetJcos partlcuJares.
Nunca hay comicnzo sino re-eomienl.os rl'iterados en los libros de Cixous: "Aux
comme~ce~nents il y eZlf plurte/..," (1970b). El paso de Gradiva abrc la via a los trayectos
hermeneuncos, otros trayeclOs de Thot-Hcrmes que actllJn "0 la verticale de notre' I'
" 197 . e leu
commun ( 0, p, 77). No hay aparieion ex-nihilo sino el advenir de un desciframiento en
cur.so; toda figura hace crjpta, ~ace estela: "ce visage /le cherchait pas a retenir ni meme
attlrer. On aurait dil un de ces E.'rils extrelllement trarm/les et dense.~') ou bien /'une de ces
louilles qui / 'avaienr si (o(u/emenf occupe qu'il S)' t;tail senti jele, p!u/r5' que d'v avoir
vou/u entrer" (p. 75), Donde se entiendc que todo sujeto cs sujeto arquco16aieo' s~jeto de
hallazgos. . b ' .
. ,No l?ay un mode,lo que prevalece en la crcaei6n -ni uno, III varios. No hay copia ni
ffilffietlsmo smo una movJhzaci6n de las energias, del movimicnto, de [as alteraciones:
_ , O~ au~uii rift que f ':lr/i~'Ci' m'ulr ebauchd un modi-le de terre glaise dans la rill!, en passant a
C~l~ de la Vie meme Le !I1odde, la lerre g!aise, I 'a-cote [... ] I.e modele est acote de la vie qui esl a
cot~ de.'a rerre g!a1se. £I 1<: corps est a cott, de I 'lime: I 'ombrt' est a cote clu corps, la rue est aCOle
du Jardm, (p, 58)
Este es el verdadero dcsplazamiento de Gradiva: cl del poiein, el hacer poietico que levanta
el vuelo en [a vertical de los lugal'es comunes, de la grieta que provoea el gesto del arte por
donde lIegan 10 inesperado, 10 imponderable, 10 inimaginado: la venida al scr
Par consiguiente, todo re[ato en la obm de Cixous consiste en lIamar: tu, el otro,
las ~ectura~ y 1.05 suefIos de otros por los que "yo" viene a cxistir en [a superficie de las
pagmas, Gradlvu es entonces la gravida, prefiada de pasado por venir: "Je ne dirai 0
personne" sa~f0 Illi. qu '0 deux reprises on lit Gravida" (p, 48), Cada libro de Cixous esta
Ileno de lJbros, sembrado de leeturas que germinan, nutren el creeimiento dei fexlo. Viene a
ser COmo un entrenamiento de la eseritura por la escrirura debido a los fenomenos de
4 cr. Cixous (1970b. p. 31).
5 Diccionario LiddelUScott.
symbolus, rn, pirccjl/stijicalive d'idcntite, signe de ri:'connaissance, (Gaffiot)
2) any foken serving as proofoj identil}'
3) written document _ , _ _ j
4) unilateral underlaklng In H'riflng. guoranlee
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La dimimica identificatoria del surnholoJ/ inscribe el relato del espacio-ticmpo hurnano en la
ensefia de la anamorfosis. Ademas, con esta lecci6n que simbolha tan bien el
procedimiento cixousiano: es de la mirada, de las lecturas al azar y que se prosiguen
sistematicamente, del corte reiterado de 10s discursas de donde surge la difeceneia. La
diferencia no existe: viene. Suerte que viene. La diferencia es ,\'umbolon, signa: de
reconacimiento, de acuerda. de una promesa de hospiralidad al extrafio. Viene a la mirada
del nOMsabedor pero vidente, pero todo aidos y poroso de cuerpos de lenguas de alma.
En la 16gica del sUn/b%n, llCly que ajenar las formas gramaticales para que surjan
nuevas identificaciones: al relata le cOITesponde llamarlas, es decir, darles nombre. Como
en "nour" y "jUll', conseguidas por conrraposici6n de letras cuya extrafieza produce lazos
desconocidos: ni jour ni nuil y sin embargo jour y nuil. Este corte de las palabras at
principio del yolumen se repite a1 final en la conjugaci6n de los enlaces del desenlace:
j'ecrisjusqu '0 ce que naisse le jour de la lIuit. Ensuitej'ecrisjusqu'a ce que la nuit nnisse
dujour. [.. ,1 f! y a les pages nees dujaur ne de!a nuff: if.v a les pages nees de la nI/it nee dujour, (p.
186)
Paul' mo; ,I 'onlilloire csl cYfroordrrw(rc Pour flli I 'extl'ool'd/noire el ! 'ordinaire se
con/andem, c 'est!)()ur ccla till 'if ne voit pm qlle [oules Il'l cho:)es, el 10/ls If!sIuiLl' et 10Ulcs leslemmes
onE deux !r.)L'l'.\', [flu' son{ j 'ordinair" t'1 j'exrraordinazrc, le ,NII/inin el If! mascllfin. le samedi et le
dirnal/c!re, le !lour cl !ajlllf. I)(/I'CC t/II'I! f!,i{ iln ,Il/Wn! (p. 30)
El slImholofl cs, pues, una talla, una enlalla prac[icada en un todo; una tall a que separa con
el fin de reunir. Fs una separaci6n que produce concardaneia, concilia dos extrafios,
Debcmos insistir en cslc relevantc principio del si/mholon: hay que haccr un corte en un
todo, provocar una particion para produeir idenlidad, identidad que se inscribe coma signo
de reeonoeimiento.
Lstas son la5 operacioncs. ) sus erectos pamd6,iicos, que rigell l[l escritura
anaf6riea dt: Helene Cixous, El camino de su poetica se esfuerza en Jdvertir la diferencia en
todas las cosas y en seguir la linea divisaria entre ella que une y separa: une 10 que esta
separado, s~para 10 que esta unido. "foda eita divide en el mOl11ento en que cita a
comparecec toda repetiei6n aleja en cl tiempo aunque llmnc a] acerc[lmiento. Y, en el
trabajo en el texto. siempre lla) la prcllcupaci6n por ·'10 nonlJc distance": "Quand if se
rapproche, .le !'alen/is a/in de mainteni,. en(r!! nOlls la honne distance" (p. 108); la
preocupaci6n por estar muy cerca de [an kjos )' mul' Ic:jos de lo cercano para no olvidar
plantear la cllesti6n fundamental del ser-en-el-tiempo: ··quelle cs/ la terre Oil la mer que j 'ai
dll passer entre le samedi et le fundi.)" (p. 81).
A cada in stante, el inrerprete proeura dis[inguir netamcllte, recordar que todo tiene
dos cacas, doble sentido y dohlc fila, que un pumo de vista bona a orro:
Tado encaja, como se suele decir, ell tanto que todo va hada la desposesi6n.
En la misrna 16gica del sUn/holon. hay que ajenarse para identificar(se): cartar,
recortar, hacer corte sobre corte para producir y rcunir los justiticantes. La identidad me
viene siempre del otro, De esta manera, las oposiciones dibujan nuevas llneas de,
repartici6n: "Sur et sous se harce!enf et je ne sais jamais ou nous sommes" (p. 186) a "La
Separa/ion se separe" Cp· 92), 0: el don de "/a Iiber/e de /a liberte" CCixous, 1982, p. 11).
De esta manera, sobre todo, se corta la unidad del sujeto y se devuelve cada ocurrencia a la
unicidad de su advenimienta:
donde la
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!! .\' 'enrol/le ii ! 'inJini aparlil' dllle h\'re n 'u plus b<'soin d'acrlon, de "H?l'be, de mOU1Y'menl
meme poim, dam un efemef pnJsrnf de hauteur (p 1X6)
E t Iuoares de interro o aci6n extrcma que reacliva el relata son .]ugares de crcaci6n:'·l:e~~rnclpresent de hau~eur", cs ')'0" quicn ~~ convicrte, en dios J' J,l~cga con la. ~etra. El
justo sujeto justificado en la pagin~l v.icne ahl ) la ,escntura ~onduc~"el carru~Jc de las
sianificaciones: "F,lle nOlls {utoie (!'ecrtfllreJ e/le IWu.'i d()nm: dn ()rd~e.~ (p. 186)", .
~ H m~s en los textos de Helene Cixous: la llamClda se extlende )' se dlVerslfica,
. do a~ruzadas textuales inedilaS. v cs la expansi6n vertiginosa dc las lcctura~ cn su
IOVocan - ~ I L ' ., - t> e entre
b ' te'lido la que crca [odo el movimiento del re ala. e trOI.l'ICn/e corps re CJ
asom roso - . 'f' el relato
ellas las distintas lecturCls de (/radivu, mientras que los textos aJe~os .s~ mes lLa.ll. >_
de la joven de Pompeya crllla el de Jer?ni.mo )' Josephe, que ~lelst sl,tua ~n Chl.l~e: el de la
mar uesa de 0 scde de una ,-lslmci6n Sill 19ual del cuerpo:' del 1lma, cruza,el,ll:bto de laasce~si6n de D~nte haeia Beatril, el relato de 10 lcjano pn\x.irno que lln~. Tnstan e l.sC~, ,cl
I t de Thot v del arbol de escriwra. Las lcctun'ls de escntor dan a C!XUUS una ilhertdd
re a 0 . lb' 'dos uevos queexorbitante, que hace salir ]os rclatos de su 6rbita y es a re oJos nuevos, 01 ,~_' ,
todavia no han leido ni eseuchado y de este modo son capaces de sobrepasar les borne,~
qui separent I 'hwnain du divin" (p. 152), . . " '>
Precisemoslo: hablar aqui de imertexro 0 de lI1tertextuahdad sena II1s~ficlen.te..Se
trata de tiradas de lectura que intervienen como tiradas de dad,os: azar Y' necesldad dlbuJ,an
as! el arhol geneal6gico de la escritura cixousiana; es decIL. no so!o su~ ge,~ealo>gla~
literarias sino las geneal6gicas que hacen del logos,. ~~ los paraJes y del parl:nteseo de la~
lenouas los parametros de un crecimiento par tranSlnJSlOn. "
e> En Cixous, las lecturas de escritores no cesan de recardar que las g~neal,agIa'~,de la
escritura son divinas; que se trata, incesantemente. de la cpifanfa de "la phrase celeste .
retlexi6n v retlexividad que ooran. Un genera inusitado de prosa se ,a.fianzil
narraci6n ya no necesita pretexto novelesco: se clahora par grados de melaforas.
Dinamka del symbololl
La anafora cixousiana ofrece la particularidad, tanto en es1e li~ro co.mo .e,n todas los otros
que constituyen su obra. de dar lugar a u~a dinamiea de ~lmbollzaclOn d~ des:~~able
amplitud. Para entender su impae10, conVlcne valveI' un ltlstante a la etlmolobw de
sumbo!on.
sumbo\on \.'erbe sumha\\cin. mettre \ensemble].jeler lcnsemhle]
sumbolon,1l J) 10/(\', i. e. each qlt\1'O har'.'!!s or corresponding pieces oj an
a01"payaAoc; [astragalos: votive object; wrist or other object, which. 1\-1'0 ~E\'~l .::e~10~': elmng~rs,
guesfIriends applied 10 fow persons and stales bound by a (I'ealy 0'" lit' oj hospltal,f) , ,Itranger t~p.
wandere, refugee under Ihe protection 0/ bus ';£,\'01, strangef', jorelgner], or anv ~'o c~nlro~!ll1g
parties, broken between them, each party keeping olie piece, ill order to have proal Id Ihe Idenlity of
the presenter of the order.
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eet etre que)e n '[;/(/15 [Jas el que [Jersorlllt:! n 'eiall parc
e que ce ne pOl/vail hre que mOl mals
;e n 'avais persol1ne POUI' me dire man nom (CIX\..lU::;, 1970.
p. 88)
La formulacion, que puede parecer sibilina.
se aclara perfectamente en el juego de los
parametros del sumbofofl. Ocurre 10 mismo
con et sujeto desunido de la esccna de la
enunciaci6n en que las paJabras pronunciadas se
desprenden de e\ -"Et c'eslllloi qui dis:.ie
suis morte, done il esl impossible que je SOIS morfe en ,.Jalite"
(p. 55)-, sujeto que el relata
se esfuerza en (re)conciliar con su extraneza.
Este es el principio que infom13 las obras dt He
lene Cixous. Estos son 105 temas,
los remas, las estructuras, la andadura filos6fic
a, el calculo poetico, las razones del deseo dt:
literatura, estos son 105 vectores de energia de
su escritura. Antes de cualquier relato y de
las leyes de la balistica narratologica, el te
xto enuncia/anuncia 105 \nandamientos de la
creaci6n para sus criaturas. A saber, que el co
rte divisorio del sI/mbulon pennite que nazca
el tiempo pues "on sait que le temps est un
rapport entre deux ares" \P, 105); que leer-
escribir es '~{{fi,.t!. passer le pied droit au-dessus
de I'intervalle qui 5l;pare deu.x pages
cependant que le pied gauche se dispos
e a le suivre": "now; IraverSOI7S I'el'rill/re d'un
meme mouvemefJ/ tourn ant, montant, par noire mem
e el Iroisierne i:orps" (p. 103), Sabre
todo porque la linea divisoria donde recorrc
r el camino es "/a ligfle impalpable qui ne
se{Jarl! {)(lS l'e (dui de I 'autre cote, ceUe mort de not
re vie" (p. 103).
Lo vemos: el paso de Gradiva, por el trabajo excepcional d
e lectura que tiene que
pasar por las composiciones de la lengua y, p
or 10 tanto, por una reeseritura, con Cixous el
paso de Gradiva se convierte en simbolo de e
sta "ligne impalpable" entre "nuestra" vida y
"esta" muerte (de la que se habla desde tan lejos, muy ce
rea), Es el paso del pas~ie mas
cautivador y mas lkno de giros y de proy
ecciones, De hecho, el mecanismo de las
correlaciones es tan tupido que rapidamente to
do toma funcion de simbolo: 10 mas pequcno,
el emblema mas inmediato, es T.t que forma
una especie de sigla del corte. La marca del
corte del Tou,t. (Todo). Y cl espectro de \as identifJcaci
ones que produce una tras otra, a 10
largo del texto, emblematiza eficazmente el f
uncionamiento del slImbolon: Te.t e (cabeza);
T(ou)t [todo]; Thot; ToU [techo]; Tod,
Se comprendera que para el analisis haya
mos preterido mantener el termino
sumbolon: simbolo ha pasado a usarse -no
sin desgaste- como "imagen", "emblema",
"mito", Es un signo que ya no hacf! signo y, por cons
iguiente, no es apto para dar cuenta del
trabajo de Hclene Cixous cuyos textos precisamente devu
elven al simbolo el movimiento
del sumbolon. Es movimiento constituyent
e y destituyente, proceso desconcertante e
instructor: cuando hace signo, hacc C:vgne [cisnel, al
que llama Thinka, que es el nombre
que Kleist da al Cisne de la marquesa de 0,
En los textos de Cixous, el pasaje es irrupci6n, la imagen
turbulenta. Dc hecho,
"sumb%n" es el corte de un libro por otro li
bm, es lugar de un contra to entre escritores de
tierras de lenguas de Jeyes extranas,
Regido por frenado y aceleraci6n, sujeto tanto al vertigo d
e la velocidad como al
vertigo del suspense ana fori co, el texto cixou
siano tiene el ritmo del paso de Gradiva', lenle
festinam. Se apresura lentamente, Gradiva es el paso
del tiempo de la lectura que eseribe y
que se escribe. El andar de la pensativa, el an
dar del pensamiento. Una lectura que esta en
el pasaje, en la traduccion, en el calculo poetico: que
corre hacia la IJamada de las
revelaciones y vuelve a los misterios de 10s co
mienzos; se esfuerz8 en iluminar brcvemente
los oscuros senderos de la narraci6n, Pues Gra
diva es el espacio mismo de la lengua de las
interpretaciones-traducciones: ··celle qui a la
demarche lumineuse, ou legere" 0 tambien
"Mor/belle" (C;xous, 1970, p, 50); "celle qui avance" (
Freud, 1986, p, 145); "cellc qui va
-ben. Ben,. purlfe de noms !Jf!)!Jres, ' ,
1 1
en Vlell."\: haUl allemand berah! "glii~''7ond'', b
ummeux; en ang QlS donne "brig;hl"
f,~~ rit/anl,
Gang marche, allure (Klul!e Il'b d. ,/L S{W, IRRJ, p, 68
a)
, L 'ensemble n '0 rien a voir avec une ex
perience l ., . .
c est de part .::n part comme le t,"t"e I" d'




'In lque une jamaisie ,11 ' ,
'
qu Une lame de Couteau d'un pa" 'b I'




~ Somnam U Ique ( esl au.r. d
Itleraire. (,knsen 1986 p 2)"7 I b' "
.Ion ce qUI se produit dans (oule creation
, ,. ,e su rayado es mJO)
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luminoso, como indjca iabualmente I da escripci6n de
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en avanf" (Jensen, p. 35). pronto convertida en "C'
. ,
135). "la Zoe vivanle",' coma la llama Freud ~~dlva redlvlva Zoe Bertang" (
Jensen, p,
"zoe" significa "vida" en grieao mielltras q
C~arJas veces en SU comentario puesto que
=> , ue JXoUs se aferra al .. d
I
transforma la muerta del bajo relieve anti lJl10 ' '
pasaJ~ e as lenguas que
relacion con el padre instructor de vida \' d: I :n
u~~ J.o~en alell1ana Viva, vibrante por Su
. enoua. na Inmortal en la escena del des
eo
Deja nO/IS avons jcu;:onlJe le lieu de /lo/re immorlah ..
I '
dew: desirs tendlls toul drOl{s /I"~U\' du me ' _,' 1 te I




" ,lilt' co t' eo' /IUS lon;i?ues II " '1 ;
, .
peres et meres, or/RI ni'S (>1 lnjini se presenl I " ,
.,' ~'(.S c SI tllClellses, et qui, ayam
l J
eOll! a (UI4P de 1,1u'rt> COil' ~ous I·'· . d' ,
corps ... , en ce corps no,us nous Iraduison
s f), .... . . u Jount' un
Irolsierne
, d - . .,
l: lI{ /lll/Illll/-I! de mOn dos ,) I., ' .
mconnu e noire Silence,' "jaullrouver _, It I.
l Ir. _t; lorps unique el
" ,
(e. e CII/glll' sans mo/s 1"1 sans /. '". . ,
sans erreur el sans aUwbhsselllenl, (p. I R2)
.Iml/u qILI nOILS perpetuera
Zoo Bertgang es la viva de andar
Jensen en el exeipit del relato:
" et, rel.-vanl /411 {NU sa robe de Id meWl auche G
r d' .._,
qu il la (:ouvall d 'un regard n!\'cur el Ins/stam, ~d:na I 'a~lre (~6t~V~e7dlvlva Loe Bertgang
, pendanl
avec sajar;:on dt? marcher paisible el alerl' a '; I' d
a rile enpossant sur les dalles,
t, IIrto.::e es rayons de soleil, (p, JJS)
La anafora, la repeticion, la traduccion el
' .
del arte del intervalo, de la diferencia del di
re;en paso, actuan en el mlsmo Jado: el lado
estrecho COmo 10 desiana Jensen en 'd
cm!. El lado de la llteratura, este pasaje
o' una e sus cartas a Freud:
De hecho, el p~saje en que se inscribe el devenir-relato de Gr. .
.
se encuentra cnptado entre las lenguas ent
I h.' ad/va es precIsamente el que
.
, re os nom res' heud 10 . - I
el proPlo Norbert Hanold al final del rei t
'd' sena a, rcmarcando que( a 0 rl'rra uce el nomb - d "G .
"Bert,gang" (p. 240); Bertgang, en efecto, e.' la traduccio
l . " re ,.e .JfadJva" .en el de
permJte especificar los elemenlos:
1 literal de Gradlva, La ct1mologia
Este d 'an ar Improbable que acerca Grad' I
'. .
ascension un suefio una el ',6 lva
y e texto hterano a 10 Imperceptible ·una
dessus dl~'sol toul e~ le 10' Uleva,clO
n
-, su paso a1 vuelo del pajaro ("l"t-,tfefa~"Vn de planer au-
to
l' an ovecfermete" [Tensen ,,( 34])
,
. ma, contra Freud, Helene Cixous S
. " op: Cl .• p, , este es el partido que
Ulagotablemente los "m ster d I' u t~xt~ ;,~ ~as leJos que el de Jensen a
1 cuestionar
(P.44). ,yes e a vert/calae hgados
a "l'aisance ailee de la Gradiva"
.::---------
Es sabida la importancia de este tema, recurre
nte en la b .
en ~I ~ombre. propio (Ascension, ascension), en el ~/~ de. :IXOUS, en sentido pr
opio y ~gurado,
rnovlmlen,to principal de su pensamiento y de su
poetic d~s~gbn,lO (ascendre)" y que artlcula un
hasta los llbros mas recientes Deluge (1992) L 'An a, e
laes relaLOs de Prenom de dieu (1967),
, ge au secret (1991), Messie (1996),
Lee/ora, 8 (2002)
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La Jectura que hace Cixuus de la Grt1~i'.'a avan~a co~tra la de Freu~: cs de-cir
contra la rcin1egraci6n en la experiencia vivlda, banallzada, d~ la .obseslol1, ,de, la
iJlucinaci6n, de la locura, Jas cuaks constituyell para cl cscntor daflVj~CnClaextraor.dmar:~.
I en-potencia de 10 hUl11ano. As[ es coma hay que leer el subtltulo ,de Jensen. £111;~mlpejaJ1ischt:!5 Phanlaslestrit'k, que ~l~nifica "un~ obra ue ti:lJ1tasia".y des~gn~ una forma
musical muy apreciada por el romantlclsmo aleman. Para su personaJe ma.sculmo No~b~er1
Hanold, Jensen habla de Hirngespinsl'. un "tcjido :11cnta1", La 1cClUfU u,e Clxous,~agnJtJca
los poderes de la "fantasia", el m~)Vimjento musical del relata y efectua slskmatlcamente
un tejido ffit?l1tal dt? la mas complcjo. ",
De hecho, en eI Jibro de Cixous, Freud cs una mancha clega: menClona una ~~la
vez, en parentesis, el ·'iivre. lui-meme lu ~fJar Freucf' (p. 25), 10 s~~le ca~ su Jl1t~e,~,retacl~~,
S~ ~nmarca en el para liberar su raso. Entre Jensen \' Freud, Helene ~IX~US ~s el ter,",~r
ojo": el ojo que "/1 'aura it jamais VU,,8: que ve no solamenre de forma lnedlt.a Slno tamblen
10 no-visw: el ojo que vc que no ve -10 cua! es, sin dllda, la gran cegt.;era Imputable a uu
psicoanfdisi':'i ciego a su cegcera. .,. .
De este modo, el analisis cixousi"no da l:na briJlante lecclon de vlda, cs dcclr, l~~a
lecci6n de amor en sm arcanos, al\] dOll de e: psicoanalisis renuncia al "modela de curatlOn
par amor" (Frcud, 1986, p. 241). Er.lton~es, esla ~enll'.o del ordcn.de la::; cosas que.b ]~C't!,~~
de los otros lIeve a Cixous a 10s tnlstenos del hlOs-vlda, de la 6/11- y de. I~ aUlO,hlo- tJ~1Ja,
que los autores que estima le den, con la tercera mano. con 411c let:r-escflblr cl l.lllo de Sl, de
yo, de todos sus yo(s), sus tD(s) y el tu. Toda 10 que es tu y se calla: no dlCho, no ~I~,
inaudito. Para Cixous, el escritor tiene alga de z06logo. 'je me Jl.!mande chu(jue jUIJ qUI jt:
vais arriver", escrihe (p. 59) La an Mora inscribe el irremediable _desplazamie~~o
pronominal que tiene el yo en su vertical, suspendido entre la funcion obJe~? Y,la funclon
sujeto, entre el preseme del sujeto y el tiempo futuro que no cs pero que le aSlgna. proyecto.
(La forma habitual seria: me pregunto cada vez qui~n sen; cuando llcgue). La smc,o~e del
futuro lec,ou-jda en la formulaci6n de un prese-nte (que tambien llamamos fuluro pro\lmO 0
futuro inm;diato) abre el relato alas posibilidades infinitas de un acronismo del sujeto.
Hay una' escena particularmcntc emblematica en Lt' trnisipme corps que teje .de
forma tupida, gracias a la Ianzadera de metaforas, los hilos del amor del padre y de la vlda
de las palabras, de la zoo-logia y de )a autobio-grafia.
Oiscau: la premiere devlmlle que man pere, qui €taille mu/Ire de~ mots el des lett~e~:, m 'ad
posh, lorsque J 'acCf!dai mc-r choses de I't!sprlt. /f me portalt hauf sur ses epaules, d nle m/.f a ierre
Pour avoir droit au retour sllblimf, tI fallail que JI! I"f!pofldt: a la queslion: "Ql.I 'est-ce 1,'111 ('ontlen!
toutes les voyefles et qui est coupe par line consonne b. double enrente?" l'elois deboZlI devant lI.JI, et
le mondl! me souJjlalt tous res mo{s, el ma langue ~-e to,-dm{ de pew dens m{, bouche, COnlnl(! SI cUI!
vou/ailfulr: [... J.;e ne voyais plus h:faL'c de mon pereque trh loin, et si haul que se,; conlour.~ vfl~lJe~
et scintlllallts se conjolldail!11I avec le solei!. ses che....eux jlambnicnt rouge. la Ihp de num pl!re elwt
solaire et immobde l... ]'
Deja mon corpj etllil en/rain':, mon pied droit dt.71/ a la 1'f'/"I:('(1II' du sol et le pied Zuuche
allall s 'c!ev;r quand ma /angul! moudite 014 bien elait-cI! mon ame inquh;tee par la maamOrfJflOSe de
sa uemeur!? de chw/", me fit glisscr de i 'ignorana bienhi?un'use ri ;'a pe:wnleur Irn!medwt!e du
savo(r, SiJe n 'o\aij' pGJ' dif dors Un oiJeau/ en parlant de moi, de me;; ailr:s sijorlCs, de mon cO/ps
7 Se sabe que Freud, que intentaba redUclr cl relata de Jenscn a un sinton.l:i d~ una inbi?ici6n en la
vida del escriror, atribuye a e~te "una hermana" con la que habda mantemdo una re.lael.6n Ilena de
intimidad" en Sll infancia. "No. No tengo herrnanas ni. de rnanera general, mngun panentc
consanguineo", responde Jensen en su tcreera carta dd 14 de dieiernbre de 1907.
8 "le desirais un troisieme oeil qui ne I 'aurailjamais vu" (Cixous, 1970, cP_'_87_l_, _
dh'harne, sou/el'{; par le ,,,II! .:·,,((r(lf.\ Sdr.\" doutc I!C'COlilph "r}rc'rnel tiesir '1111 fit fever d'
" , j '{. '. , .,'., _..' . CI-!5CrlcrU (W!,l,1 ( lnmme,<, f,lI flIH'((U tu' ~al( pus qu '11 cstun Olsea:1' tlsUII st'ulcmeJ:! que le lerr:ps est
vellu ,des l'm'o:o', 1111' IOlt. rI ne It' Ih'IIS,: {Jas. /1 ile le d/{ pas_ nunc Je 1'/ 'hew' {){IS un oiseal1 Mais le
m.~! c/ull m"l"/V(' ~II!\ PJ"cJ/lcs ,le !/Ion P<;/"c, le out (otul l'.\"( c·/Iwflfe. fo 'ois<,ulI. J 'eLlS C/IIIJ ails. je gognal
( doge de !lion :ntcllrgl!nce, le so!etlIJCn('/lI! sur mo! rpsscmb/i11! () mon pf,.,:, qui NW soufevait ollr
1/1 /USi'UI!' Si/r Se'S ('pm'!",.,-, (pp_ 171-7·1. SJhrayddo en el original) p
Todo cstri dicho en la singl.lktridad de est:lS raginas: deslumbramicnto, ecJip:'ie, versalilidad
arriba y ,~bajo, reCOllllt:nLOS yfinale~: 105 aprL'ndj7.~jes de la pabbra "morir" -"mol/rir etai;
le c'UlIlIaift' du !ldsord ( ',]Iwt VUlIlu/f'" (p. 172)-, lit: la palabra "adorar"' -"Et Vou/ofr etall
le t"mll"afre dli ha.'1ard C 'clall aJr}r~'r. £11/ t'/Cll pwslhlc d 'adorer Et I 'adoratiun c 'est la
';Otf" (p. J 72) Los aprendiz'lJ~S, de IJ inequivakrKia, de la inversioll, y cl saber que:rer
f}iounr rers le haUL e! chaquefOls reCOI1l-'l/Cl1cer Cl 7.,;ro, slIh'(mr urle IJ;r;:nc orientt~e Ju haUl
en has en ha1/(' (p. j 73).
. . La csccna i:i\Oll~ianJ illtema demostrac qUL: las relaciol1cs del eonsciente y del
IIlCOllSClcnk .'lOll mucho mas compJejas de 10 que dice el psicoamilisis; que conviene no
alvidar el olvido del sujeto: que no ~c Irald solamente de un IJcgar J sJber sino tambien de
un saber :10 saber. Sabcr que no 10 sabcmos, ciertatnente, rcm tambien sabcr haeer Como si
no 10 ':iupieramo,; -para dej;-lr venir 10 desconocido sin caer en 18s trnll1pil" del inconseientc.
Toeamos aqui !as lineas de fucrlil de la poerica ~ie HeI~ne Cixous que son todas de
ambivalencia. Querer y no~querer rigen d:- COlTIllJ1 aeuerdo la escritu:-a, la eual a su vez cs
p~~meable Y sagaz, ignorantc e inlL'ligente, recep[iva y calculada, en resumen, es)' no es un
paJaro. "Un oi5eau lie sail pas qu 'tI est Uti uiseau": el eseritor utiliza la metaJora pero HO se
engai'la, sabe bien que ella se eree que e:s un pajaro. Quc se trata de impresionar 105 sentidos
alenados y tambien del aflc de los tropos y olras tecnicas. cs decir, que cl cseritoL para
CiXOllS, conjuga las virtudes de Cratilo y de Hermogenes, nceesidad y azar, 10 natural y el
sa~e~ hacer, las pa~abras que torman cuerpo con las cosas y las palabras que son juego de
adrvmanzas, las adlvinas del mundo.
Encontramos aqui una claw de lectura decisiva: todos los libros de Heh~ne Cixous
desde los primcros lDedans, 1969), son 811tobiograficos. Las obras recientes son cada ye;
lllas autobil)graficas. La inlerprcLdci6n de Gradiva descllbre de manera emblematica
aquel/o en que toda la ohm no ha cesado de: rrofundi7,ar: la autohiografia raya en la/ahula,
los relatos miticos y biblieos que constituyen 105 mitos eix~lu5ianos. Aqui, cn este pasaje de
Le troisihne corps, es el retrato del sol como padre, de la infancia del arte, del nacimiento a
la muerte, es decir, a la escritura. Nueva variante de la escena de la invenci6n del padre de
la cscritura: una Ur-Szene. En otros casos, son las fabulas de Prometeo, Aquilcs, Isis y
Osiris, Eva, Jonas en el vientre de la ba/len::t.. 9
Si la anafora permite el doble pupitre y el proyecto de Le /rois/hue corps, l;:S
porque tiene la capacidad de Ilamar, voJumen a volumen, manteniendo la lectura al borde
del [,bro y en los bardes de los Iibras,
Una eS('.ritura en vO('.ath-'o
Este libro (de Cixous) no cesa de COnvocar al de Jensen e, in absentia, el de Freud. Pe-ro el
.iuego de ecos no se dcriene 3qUl: Cixous convoca el relato de Jensen convocando la imagen
del bajo relieve que representa "une/emme en marcht.,", convocando el personaje Norbert
Hanold "nhsorhe par cene figure poreUS8, pn ll1tjue!1p il se su"'prenail (l v(Julnir [Jenetrer
9 Ver sabre este punto Calle-Gruber y Cixous (1997)
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("est aiflSi que le {l] l'oyois marcher sur les dal/es de Pompl'i, site qui m '('Iait tres !lien
connu., OU) 'a\'a!s PiISS{; plus J'l/ne jors lajou.rnee parmi les ruines, Je m 'y <JI!()/"dais /~ J:lus rolontlers
cl / 'heur!! silencli!/lSf Je midi qui ("hassall lous les al/{res vl.'l'lleurs vas les (11b/es d holes et dans la
solitrlde tOl'ride, j '({nIHIIS lOll/ours ('/ la jrotlflJrl! qUI fait pa.,:;ser la .... Is/On {;)'{'i/h'e (~, line VISII)/)
imagnwlre. rJenSCll. 1986j
cornme pour chercher dans une pro!rmdeur inexislanff! If! m.l\I:,i>re de fa surface" .(p. 57),
Norbert Hanold que convoca en los lugares de la ciudad antlguil luda la memona d~e la
arqueologia, la cual es proceso inHnito d~ r('c~nstitucJ.on. En su carta 3. Frcud.,?el 2J .~e
mayo de 1907, Jensen reconoce que cl baJo relleve antlgllo que le produ~o una rrnpr.es.1011
poetica particu!armentc fuerte" era una reprodutclon de Nar~y .en MUnIch: ,cu::r'O ongmal
habia bU5cado, en vano, durante muchos aRos en el Musea Na710llale de Napoles; que se
enter6, sin comprobarlo, de que se cncontraba en una colecci6n en Rama; que cs cl quien
"coloca" el bajo relieve en Napoles y ve en ~lla figura de una pompeyana:
MESSA IN ESTASI: SGliARDI SUL CORPO DI TERESA
Elenll BOllelli
Ulliver~-itit di Siena
Vorrei intraprendere un viaggio attraver~o la rappresentazione di due eorpi
femminili tamo affaseinanti quanta imbarazzanti. Due sante: celebre, dall'immagine ormai
ipercoditicata la prima, ovvero santa Teresa d' Avila; quasi sconosciuta la seconda -santa
Vittora. La vicinanl.a dei simulacri dei loro corpi in una famosa cappella romana invita ad
una riflessione che sta tra la semiatica, l'estetica e il gender cr;fieism.
La vita, le visioni mistiche e la scrinura di Santa Teresa d' Avila hanno stimolato la
fantasia non solo di artis[i, ma anche di studiosi che in biografie e saggi psicanalitici hanno
tentato di sveJame i misteri. Ma al di la de1l'importanza della sua scrittura e deHe
esperienze mistiche, la mia reJazionc intende soffermarsi sui gruppo marmorea che
Gianlorenzo Bcmini ha fatto dell'estasi di santa Teresa nella celebre Cappella Cornaro che
si trova nella Chiesa di Santa Maria detla Vittoria aRoma. E questo per molteplici ragioni.
Innanzitutto, si pUG dirc che la statua di Bcmini sembra aver data inizio ad una curios ita
scopica nei confronti del corpo di Tere~a. Inoltre, vedremo come nella chiesa di S, Maria
delta Vittoria si vcnga a creare un complesso gioco di sguardi: (lItlo sembra scaturire dalla
visione di santa Teresa, una visione nella quale la mistica gode di una beata intimita con
Dio, come essa stessa narra nella sua autobiografia. ul1'intimita che viene tuttavia coJlocata
dallo scultare sotto 10 sguardo maschile: it Cardinale Federico Cornaro, che aveva
commissionato la costruzione della cappclla, decisc di celebrare la memoria del padre e dei
sette cardinali delJa sua famiglia assicme alia celebre transverberazione di santa Teresa;
chiese quindi di porre gli oHo uomini ai due lati della cappeJla, mentre osservano e
commentano I'eslasi In alto. Ed e proprio I'aver colto e lasciato la Santa per sempre "sui
punto", "nell'atto" di ricevere la freccia di Crista mentre la sta per penetrare che ha reso
questa immagine cosi affascinante, tanto che persino Jacques Lacan ne ha fatto l'iconica
illustrazione delle sue teorie sullajouissance.
Una parte del XX seminario Encore e infatti dedicato a "Dio e la jouissance ddla
Donna"; la femminilita e spesso situata in un territorio scopico, spiega Laean, ma mentre in
Spccchio \1\L'nle dunquc spno io (a) tlJa
sorniglianL<l, come lu <;el la miJ. Siamu
uno. se I1lcnlc \ IClll? <Id nflusl'arc i vctri
che si cnnfondnnll ndJa rurezza dd IOTO
sC<llllblO I ll.)pcechlll ardcntc lhe nella
sua calli:] ~I (rl)LOl1glUtlgc COil la
snrgcnk di Jucc: [le! llltidJnll1<1re tUllo cia
che C: r(l~l() llcl Slid t"UO(() La')ciando
SO]l<tn[O dcll:l ccncrc c un bllco: scnza
fondo nel :.uo aCLcl'dlltC :'ifolgOl"lO
Irigaray, "La t'-.1ystcriquc"
Lectora, 8 (2002)
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ESle cS cl proccso que la lectura de llclcne CiXOllS pone en eseenn. Dcsdc siL>lllpre
proyeeto, al prineiplo -al principio, nada salvo \cstigios y pr~yecci6n-, ~'rlJ,/n'(/' .ti.gura
grabada, grave, de mujer cn mareha, haec venir, vietlo! con: una Cllldild ~n rUlJ1as, u~ SttlO de
excavaciones, el espaeio de un sueiio de eiudad, donde todos los tlcmpos ('stan, pues.
movilizados. M6viles. Hay una contrasef'Ja que esclarece el dispositivo: "!IClm-.:usemi!JJ( que
lu viens" (p. 70).
La alianza que asi se concluyc inscribe, comporta, un tercer cucrpo: el cuerpo de
las leyes de la hospitalidad en ]a longua.
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